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В статье рассмотрено понятие финансовой устойчивости как фактора 
обеспечения экономической безопасности предприятия. На примере АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» проанализирован уровень финансовой устойчивости предприятия. 
По итогам проведения анализа сделан вывод о текущем положении предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, финансовая
устойчивость предприятия.
FINANCIAL STABILITY AS A FACTOR IN ENSURING THE ECONOMIC 
SECURITY OF THE ENTERPRISE
V. D. Boichenko, А. M. Kulik
B elg o ro d , R u ssia  
B elg o ro d  state national research U n iv ersity
In the article the concept o f financial stability as a factor o f ensuring economic security 
o f the enterprise is considered. The level o f financial stability o f the enterprise is analyzed by the 
example o f Mondi Syktyvkar Forestry Complex. Following the results o f the analysis the 
conclusion about the current position o f the enterprise is made.
Key words: economic security o f the enterprise, financial stability o f the enterprise.
В  сов р ем ен н ы х у сл ов и я х  п р едп р и я ти ю  сл е д у е т  удел ять  бол ь ш е вн и м ан и е в оп р осам  
о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и . О д н и м  из главны х ф акторов о б есп еч ен и я  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п редпр ияти я является его  ф ин ан совая устой ч ивость , 
бл агодар я  в ы сок ом у у р ов н ю  к отор ой  п р едп р и я ти е с п о со б н о  стаби л ьн о  осущ ествля ть  
св ою  х о зя й ст в ен н у ю  деятел ьн ость .
П о д  ф и н ан сов ой  устой ч и в ост ь ю  в п ер вую  оч ер ед ь  п он и м ается  стаби л ьн ость  
ф и н ан сов ого  п о л ож ен и я  предприятия, обесп еч и в аем ая  д о ст а т о ч н о й  д о л ей  со б ст в ен н о го  
капитала в состав е  и сточ ни к ов  ф инансирования. Д остаточ н ая  дол я  со б ст в ен н о го  капитала  
озн ач ает , что заем н ы е и сточни к и  ф ин ан сиров ани я и сп ол ь зую т ся  п р едп р и я ти ем  лиш ь в тех  
п р едел ах , в к оторы х он о  м ож ет  об есп еч и т ь  и х  полны й и св оев р ем ен н ы й  возврат [3].
В а ж н о й  состав л я ю щ ей  ф и н ан сов ой  усто й ч и в о ст и  п редпр ияти я является его  
л и к в и дн ость  и п л атеж есп особн ость .
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Л и к видность  п редпр иятия -  э т о  эк о н о м и ч еск о е  поня ти е, обы ч н о  п р и м ен я ем ое к 
активам  предпр иятия, и о б о зн а ч а ю щ ее  с п о со б н о ст ь  р азл и ч н ого  ви да активов быть  
обр ащ ен н ы м и  в ден ьги  б ез  доп ол н и тел ь н ы х затрат и задер ж ек . Т аким  о бр азом , тер м и н  
л и к в и дн ости  предприятия отн оси тся  к активам так, как только он и  и м ею т сп о со б н о ст ь  
превращ аться в наличны е д ен еж н ы е  ср едств а , в т о  врем я как п асси вы  н е  и м ею т так ой  
в о зм о ж н о ст и  [2].
П он я т и е п л а т еж есп о со б н о ст ь  связана как с активам и, так и п ассивам и, п оскольку  
он а  о п р едел я ется  со о т н о ш ен и ем  эт и х  д в у х  ч астей  бухга л тер ск о го  балан са предприятия. 
П л а т еж есп о со б н о ст ь  является од н и м  из клю чевы х ф акторов усто й ч и в о го  
ф унк ц и он и р ован и я х о зя й ст в у ю щ его  субъ ек т а  так, как п о д  н ей  п он и м ается  наличие у  
п редпр иятия д о ст а т о ч н о го  количества вы соколи к ви дны х активов для п о л н о го  и 
св о ев р ем ен н о го  п огаш ен и я св ои х  обязательств  [1].
Д ля оц ен к и  уровн я ф и н ан сов ой  у сто й ч и в о ст и  п редпр ияти я при м ен яется  целая  
си ст ем а  показателей . Р ассм от р и м  н екотор ы е м етоди к и  на практике на п р и м ер е А О  
« М о н д и  С ы кты вкарский Л П К ». П р едп р и я ти е н аход и т ся  в Р есп у б л и к е  К ом и , в го р о д е  
Сыктывкар. А О  « М о н д и  С Л П К » зан и м ается  п р о и зв о д ств о м  о ф и сн о й  и о ф сет н о й , газетн ой  
бум аги , б ел ен о го  картон а.[5] И н ф о р м а ц и о н н о й  б а зо й  для п р ов еден и я  анализа сл уж и т  
годовая  бухгалтерск ая  отч етн ость  предприятия за  2 0 1 5 -2 0 1 7 г г .
П р о в ед ем  анализ ли к в и дн ости  балан са А О  « М о н д и  С ы кты вкарский Л П К ». 
Л и к видность  предпр ия ти я  п р едставл ен а  в та б л и ц е 1.
Т абли ца 1
А н ал и з ли к в и дн ости  баланса « М о н д и  С ы кты вкарский Л П К », ты с. руб.
А
Значение, тыс.руб.
П
Значение, тыс.руб.
Платежный
излишек
(недостаток)
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017
А1 758 840 5711610 18 429 765 П1 6 191 277 6 720 327 7 097 933 -11 331 832
А2 5 565 253 6 293 253 5 853 132 П2 412 656 10 205 10 884 -5 842 248
А3 5 495 126 5 004 996 5 144 553 П3 8 818 824 8 095 618 8 422 726 3 278 173
А4 29 641 534 29 127 817 30 428 442 П4 26 037 996 31 311526 44 324 349 13 895 907
Б аланс считается  а б со л ю т н о  ликвидны м , есл и  со б л ю д а ю т ся  условия: А 1 > П 1 , А 2 > П 2 , 
А 3 > П 3 , А 4 < П 4 .
Р езул ьтаты  расч етов , п р и в еден н ы х в т абл и ц е 1, показы ваю т с л ед у ю щ и е  соотн ош ен ия :  
2015г .: А 1 < П 1 , А 2 > П 2 , А 3 < П 3 , А 4 > П 4 .
2016г .: А 1 < П 1 , А 2 > П 2 , А 3 < П 3 , А 4 < П 4 .
2017г .: А 1 > П 1 , А 2 > П 2 , А 3 < П 3 , А 4 < П 4 .
Б аланс А О  « М о н д и  С ы кты вкарский Л П К » н ельзя  считать а б со л ю т н о  ликвидны м, 
одн ак о  в 2 0 1 7  г о д у  н абл ю дал ась  п ол ож и тел ьн ая  тен ден ц и я . О сн о в н о й  п р о б л ем о й  является  
сн и ж ен и е  ур овн я  л и к в и дн ости  м ед л ен н о  р еал и зуем ы х ак ти вов(А 3). Э т о  п р ои зош л о  в 
р езул ь тате увел и чен и я  до л го ср о ч н ы х  обязательств.
Р асчеты  п ок азател ей  ли к в и дн ости  п редпр ияти я п оказаны  в т абл и ц е 2.
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Т абл и ца 2
П ок азател и  ли к в и дн ости  А О  « М о н д и  С ы кты вкарский Л П К »
№ Показатель начение, тыс руб. Отклонение(+,-)2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
1 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 0,85 2,59 0,73 1,74
2 Коэффициент срочной ликвидности 0,96 1,78 3,42 0,83 1,63
3 Коэффициент текущей ликвидности 1,79 2,53 4,14 0,74 1,61
4 Коэффициент маневренности собственного капитала -0,14 0,07 0,31 0,21 0,24
5
Коэффициент покрытия 
оборотных активов 
собственным капиталом
-0,09 0,05 0,23 0,13 0,18
6 Коэффициент покрытия запасов собственным капиталом -0,72 0,45 2,75 1,16 2,30
П роан али зи ровав  показатели  ли к в и дн ости  А О  « М о н д и  С Л П К », м о ж н о  сделать  
сл ед у ю щ и й  вы вод. К о эф ф и ц и ен т  а б со л ю т н о й  ли к в и дн ости  за  ан ализир уем ы й  п ер и о д  
и м ел  т ен д ен ц и ю  роста, что  является п ол ож и тел ьн ы м  ф актором  так, как п р едпр ия ти е  
с п о с о б н о  погаси ть тек ущ и е обязательства, н о  в т о  ж е  врем я в 2 0 1 7  го д у  н абл ю дается  
п р евы ш ен и е н ор м ати вн ого  показателя, что св и детел ь ст в ует  о  н ер ац и он ал ьн ом  и 
н еэф ф ек ти в н ом  и сп ол ьзов ан и и  д ен еж н ы х  ср едств , которы е м огли  бы  бы ть направлены  на  
р азв итие ком пании . С л ед у ет  зам ети ть , что к оэф ф и ц и ен ты  ср оч н ой  и тек ущ ей  
л и к в и дн ости  в 2 0 1 6 -2 0 1 7  гг так ж е превы ш ает н ор м у, что  гов ор и т о  н ер аци он ал ьн ой  
стр ук тур е капитала. К о эф ф и ц и ен т  м ан ев р ен н ости  капитала, к оэф ф и ц и ен т  покры тия  
о б о р о т н ы х  активов собств ен н ы м  капиталом  и к оэф ф и ц и ен т  покры тия зап асов  
собств ен н ы м  капиталом  в 2 0 1 7  г о д у  соотв етств ов ал и  н ор м ати в н ом у зн ач ен и ю . 
П роан али зи ровав  ди нам и к у п оказател ей  л и к в и дн ости  А О  « М о н д и  С ы кты вкарский Л П К », 
м о ж н о  сказать о  том , что п р едп р и я ти е за  ан ализир уем ы й  п ер и о д  из состоя н и я, 
п р ед ш ест в у ю щ его  бан кр отству, п ер еш л о к ф и н ан сов о  уст о й ч и в о м у  п о л о ж ен и ю .
Д а л ее  р ассм отр и м  показатели  ф и н ан сов ой  у сто й ч и в о ст и  А О  « М о н д и
С ы кты вкарский Л П К » (табл и ц а 3)
Т абл и ца 3
П ок азател и  ф и н ан сов ой  у сто й ч и в о ст и  А О  « М о н д и  С ы кты вкарский Л^1К»
№ Показатель
Значение, тыс руб. Отклонение (+,-)
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
1 Коэффициенткапитализации 0,59 0,47 0,35 -0,12 -0,12
2 Коэффициент финансовой независимости 0,63 0,68 0,74 0,05 0,06
3 Коэффициентфинансирования 1,69 2,11 2,85 0,42 0,74
4 Коэффициент финансовой устойчивости 1,31 1,23 1,17 -0,08 -0,06
П р оан ал и зи р овав  показатели  ф и н ан сов ой  у стой ч и в ост и  А О  « М о н д и  С Л П К » м о ж н о  
сдел ать  вы вод, ч то  к оэф ф и ц и ен т  капитализации  ум ен ьш ается  п о ст еп ен н о , что
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св и детел ь ст в ует  о  том , что  п р едпр ия ти е в п р о ц ессе  дея т ел ь н ост и  стало бол ь ш е зав исеть  
от  заем н ы х ср едств , а такж е стало м ен ее  привлекательно в и н в ест и ц и он н ом  плане. 
К о эф ф и ц и ен т  ф и н ан сов ой  н езав и си м ости  и к оэф ф и ц и ен т  ф ин ан сиров ани я со отв ет ств ую т  
н ор м ати в н ом у зн ач ен и ю  и п о ст еп ен н о  растут, что св и детел ь ст в ует  о  повы ш ен и и  
ф и н ан сов ой  устой ч и в ости . К о эф ф и ц и ен т  ф и н ан сов ой  у сто й ч и в о ст и  в 2 0 1 5 -2 0 1 7 г г  и м еет  
тен д ен ц и ю  ум ен ьш ен и я, н о  все ж е  п ревы ш ает н ор м ати в н ое зн ач ен и е, ч то  говор и т о  
ф и н ан сов ой  н езав и си м ости  и б у д е т  оставаться п л а теж есп о со б н ы м  в д о л го ср о ч н о й  
п ер сп ек ти в е [4].
Н а  осн ов ан и и  вы ш еи зл ож ен н ого , м о ж н о  сделать  вы вод, что  ф инансовая  
устой ч и в ост ь , как ф актор о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия  
п р едставл я ет с о б о й  харак тери сти к у стаби л ь н ости  ф и н ан сов ого  состоя н и я
х о зя й ст в у ю щ его  субъ екта. И  для о б есп еч ен и я  стаби л ь н ого  ф унк ц ион и рован и я  
х о зя й ст в у ю щ его  субъ ек та  важ н о регул яр н о  п р оводи ть  эк он ом и ч еск и й  анализ ф и н ан совой  
состоя н и я  предприятия, эт о  сп о со б ст в у ет  св оев р ем ен н о м у  вы явлению  о ш и бок  и 
оп ер ати в н ом у  принятию  уп р ав л ен ч еск и х  р еш ен и й  для оп ти м и зац и и  дея тел ьн ости  
предприятия.
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ОЦЕНКА МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Я.Ю. Бондарева, В.А. Колесников
г. Б ел го р о д , Р осси я
Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  н ауч н о-и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В данной статье проведена оценка механизма реализации государственной 
политики в отношении малого предпринимательства на современном этапе. Выявлены 
основные цели и задачи государственной политики в области развития российского 
малого бизнеса. Проведен анализ эффективности
Ключевые слова: государственная политики, малый бизнес, государственная 
поддержка, финансы.
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